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A 
pesar de que durante los 
últimos años asistimos a 
un auge en el interés por 
el desarrollo de las biblio­
tecas escolares. la apertura de 
la escuela a la sociedad de la 
infonnación, y la educación 
documental, son múltiples los 
motivos que impiden todavía su 
consolidación. Entre ellos nos 
gustaría destacar, en relación 
con el tema que ocupa al pre­
sente número de EDUCACIÓN Y 
BIBLIOTECA, la escasez de 
conocimiento científico aplicado 
a las bibliotecas escolares, cuya 
raíz estaría en la pobre tradi­
ción investigadora en nuestro 
país, y en la falta de concien­
ciación y fonnación de parte del 
profesorado y los bibliotecarios 
para llevarla a cabo. 
SI repasamos el total de lo 
publicado convencionalmente en 
España en relación con las 
bibliotecas escolares, a partir de 
la consulta de bases de datos 
como la recientemente desapare­
cida BEDOC e ISOC (1), podre­
mos ver que los trabajos apare­
cidos superan largamente ya el 
centenar, predominando las des­
cripciones de experiencias con­
cretas. o los artículos que pre­
sentan o explican el proceso de 
creación, organización y funcio­
namiento de bibliotecas escola­
res en particular. Se trata de 
trabajos interesantes pero de 
alcance limitado desde el punto 
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de vista de la investigación 
científica, dada su poca consis­
tencia metodológica. 
Sin embargo. podemos vislum­
brar avances en este terreno 
pues estamos empezando a con­
tar en nuestro país con buenas 
bases de datos especializadas 
(2) y ya se han realizado inves­
tigaciones de mayor alcance, 
fruto de la observación y el 
registro de datos, la fonnulación 
y validación de hipótesis, y la 
construcción y verificación de 
teorias. Estas investigaciones se 
han publicado como tesis docto­
rales, como programas de inter­
vención y también en fonna de 
análisis estadísticos de la reali­
dad de las bibliotecas escolares, 
como el reciente trabajo de 
FESABID y ANABAD sobre Las 
bibliotecas escolares en España, 
destacando también la celebra­
ción de encuentros y congresos 
de los profesionales más intere­
sados del sector (3). 
Metodol0!lías de 
investigaCión en el 
ámbito de la bibliot. 
ca escolar 
En campos como la Biblioteco­
nomía, las Ciencias de la Con­
ducta y la Educación, no existe 
una única metodología asentada 
para la investigación, sino que 
conviven varias que cabe consi­
derar aceptables. Creemos que 
cualquier modalidad de investi-
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gación puede tener su propia 
legitimidad. La opción por un 
detenninado tipo de metodología 
viene dado por la naturaleza de 
los problemas que se pretenden 
investigar y por la solución que 
a los mismos se deba de plan­
tear, a la vista de los objetivos 
que se pretenda lograr. 
Modelo experimentaU.ta 
frente a modelo interpretatl­
vo-crftico 
Las alternativas metodológicas 
referidas a la investigación apli­
cada en el campo de la educa­
ción son principalmente las 
experimentalistas o de tipo posi­
tivista-cuantitativo, frente a las 
de tipo cualitativo o interpretati­
vo (4). 
Por diseño experimental se 
puede entender, en Ciencias de 
la Educación y en Psicología. el 
conjunto de procedimientos 
requeridos que van desde la for­
mulación de hipótesis, basada 
en la relación de causalidad de 
diversas variables, hasta la 
obtención de conclusiones (5), 
mediante el análisis estadístico 
de los datos. Dependiendo del 
grado de control que uno 
pueda tener sobre las variables 
objeto de estudio, tendremos 
diferentes tipos de diseños expe­
rimentales, que van, desde 
aquellos que son estrictamente 
experimentales, hasta otros 
que, por no reunir el grado de 
control suficiente. suelen deno­
minarse. diseños cuasi-experi­
mentales. 
El investigador experimentalista 
-positivista-o trata de investigar, 
por ejemplo, las relaciones cau­
sales existentes entre las con­
ductas del profesor y el apren­
dizaje de los escolares en el uso 
de las fuentes de información. 
Por su parte. en segundo 
lugar. el investigador cualitati­
vo-interpretativo. intenta com­
prender. siguiendo el mismo 
ejemplo. el sistema de cons­
trucciones personales que lle­
van al docente a elaborar sus 
planificaciones del proceso 
enseñanza-aprendizaje de una 
determinada manera. 
Las diferencias entre estas dos 
modalidades de investigación 
son claras. Así la investigación 
experimentalista de naturaleza 
positivista asume una visión 
de los procesos educativos en 
cuanto fenómenos básicamente 
externos. observables, operacio­
nales y mensurables. Por su 
parte. la investigación cualita­
tiva-interpretativa. que descon­
tia radicalmente de la posibili­
dad de objetivación de lo edu­
cativo. asume que el núcleo 
definitorio de la realidad edu­
cativa hunde sus raíces en 
las construcciones personales 
y sociales mediante las que 
los sujetos conforman la reali­
dad educativa en sus contex­
tos de interacción social y de 
interacciones con el entorno. 
La investigación positivista 
dirige su atención a la des­
cripción, el análisis y la for­
mulación de las relaciones 
explicativas de las conductas 
que ocurren en situaciones 
educativas. Persigue confrrmar 
la existencia de relaciones de 
causalidad entre factores y 
variables educativas. de mane­
ra que puedan formularse 
proposiciones en la línea de 
proponer leyes que rigen los 
comportamientos educativos. 
En la investigación cualitativo­
interpretativa no se aspira a 
llegar a la búsqueda de leyes 
que establezcan relaciones de 
causalidad. sino que se pre­
tende descubrir pautas. patro­
nes y regularidades que per-
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mUen comprender el sentido. 
el significado y la construc­
ción personal y social que los 
sujetos mantienen en los con­
textos educativos en los que 
funcionan. 
La investigación de tipo positi­
vista contribuye a incrementar 
y perfilar un tipo de conoci­
miento base que puede ser 
transformado en conocimiento 
para la intervención de la 
realidad. Esta lógica de inves­
tigación y de la utilización del 
conocimiento construido esta­
blece que la práctica es objeto 
de conocimiento, no sujeto del 
mismo. y los prácticos son 
receptores del conocimiento. 
no poseedores ni creadores del 
mismo. El control del conoci­
miento y. por lo tanto. la 
mejora de la acción educativa 
que implica los cambios que 
se operan en la conducta de 
los sujetos. reside en la teoría 
y en el experto. 
Por lo que se refiere a la 
modalidad de investigación 
educativa de tipo cualitativo. 
el conocimiento construido no 
prescribe directamente la 
acción. ni se acepta la hipóte­
sis de que la acción educativa 
puede ser guiada por criterios 
generales y externos a la 
misma. El conocimiento pre­
tende enriquecer la competen­
cia y el control cognitivo de 
los mismos sujetos para tomar 
decisiones internas que les lle­
ven a reestructurar sus senti­
dos. sus significados. sus 
esquemas de pensamiento y 
de acción educativa en contex­
tos particulares y en respues­
ta a las demandas concretas 
que los sujetos y las tareas 
puedan plantear. Bajo este 
supuesto, el investigador o el 
experto cualitativo-interpretati­
vo. no aspira a dirigir y con­
trolar las acciones de los 
sujetos. sino a clarificarla y 
reconstruirla, con el propósito 
de que sean ellos mismos, los 
prácticos. los sujetos en situa­
ción de enseñanza/aprendizaje. 
quienes asuman la autorregu­
lactón y el control de sus 
pensamientos y prácticas edu­
cativas. Esta perspectiva cuali­
tativa. reconoce el poder y la 
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capacidad de los sujetos 
implicados en la acción edu­
cativa para comprenderla. 
valorarla y reconstruirla a la 
luz de los criterios emanados 
desde la propia reflexión-acción. 
Estas dos metodologías llevan 
consigo dos tradiciones de 
investigación en educación que 
han contribuido a incrementar. 
diferenciar y profundizar el 
conocimiento disponible sobre 
la educación, los procesos de 
enseñanza/aprendizaje, y en 
especial, los agentes educati-
vos. 
- Metodologias de investiga­
ción integradoras 
Dos métodos de investigación 
que en la actualidad están 
surgiendo como alternativas de 
tipo integrador entre las posi­
ciones positivistas y las inter­
pretativas, son el modelo 
denominado �investigación­
acción" y el conocido como 
"investigación critica" . 
Los principios de la metodolo­
gía investigación-acción se 
resumen en los siguientes 
puntos: 
El procedimiento de investiga­
ción es elaborado conjunta­
mente por todas las personas 
implicadas en la problemática. 
descartándose la relación tra­
dicional entre investigador y 
sujetos de la investigación 
El procedimiento de investiga­
ción deberá integrar las activi­
dades de intervención sobre la 
realidad y las del análisis de 
los efectos de dicha interven­
ción. 
La selección e identificación 
de los problemas investigados 
debe hacerse siguiendo las 
necesidades reales tal como la 
expresan todos los participan­
tes. 
El objeto  de  la  investiga­
ción-acción no es producir 
resultados sobre la problemáti­
ca investigada. sino producir 
resultados juntamente con 
todos los participantes. 
Es necesario garantizar la 
adecuación de los métodos a 
la naturaleza del problema 
planteado. lo que equivale a 
elegir aquéllos en función de 
éste. y no a la inversa. 
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Por su parte, los postulados 
de la Investigación critica son 
muy semejantes a los de la 
investigación -acción, estable­
ciendo una relación dialéctica 
entre la teoría y la acción, 
entre investigación, cons­
trucción del conocimiento y 
acción transformadora de la 
realidad, y en concreto. de la 
educación. El conocimiento se 
define como una actividad 
solidaria, democrática, que ha 
de implicar a todos los suje­
tos en su construcción y en 
su utilización para la transfor­
mación de la realidad investi­
gada. Por tanto, se fundamen­
ta en considerar el conoci­
miento en y para la acción, 
lo que significa que el origen 
y la motivación de la investi­
gación. su referente y su des­
tino son la realidad tal cual 
está constituida por y para 
los sujetos, y el compromiso 




La biblioteca escolar tiene una 
serie de funciones culturales, 
educativas, y técnicas, de las 
que se desprende una diversi­
dad de temáticas de investiga­
ción. entre las que creemos que 
pueden sugerirse, desde distin­
tas perspectivas, las siguientes. 
Desde una perspectiva cultural, 
podemos establecer tres líneas 
de investigación: 
- Filosófica: interesada en el 
porqué y en el para qué de 
las bibliotecas escolares. 
- Sociológica: dirigida al estudio 
de su situación y repercusión 
social. 
Histórica: preocupada por los 
testimonios históricos que 
inciden en su desarrollo, con­
siderando tanto el marco 
legal y administrativo, como 
los encuentros, manifiestos y 
publicaciones, referidas a las 
bibliotecas escolares. 
Desde una perspectiva educati­
va. podemos señalar también 
tres líneas de investigación: 
- Concepto y modelo: dirigida a 
fundamentar el marco teórico 
que oriente la práctica educa­
tiva. 
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Gestión pedagógica: dedicada 
a establecer la participación 
y tareas de las personas y 
equipos responsables. 
- Aprendizaje: basada en el 
desarrollo y validación de 
programas tanto para que 
los escolares utilicen eficaz­
mente las fuentes de infor­
mación, como para el apro­
vechamiento que los docen­
tes hacen de sus servicios 
y materiales en el desarrollo 
de los contenidos curricula­
res. 
y desde una perspectiva 
biblioteconómica. podemos indi­
car cinco líneas de investiga­
ción: 
- Servicios y recursos: referido 
al estudio de la calidad, 
necesidades, utilización y 
maneras de optimización. 
- Gestión técnica: dirigida al 
estudio de su sistema orga­
nlzativo del fondo documen­
tal, organización de espa­
cios, automatización, perso­
nal y financiación. 
Usuarios: preocupada por 
los niveles de utilización y 
satisfacción de las personas 
que la utilizan. 
Dinamización: basada en el 
desarrollo y validación de 
estrategias para motivar a 
los usuarios en la utiliza­
ción de la biblioteca. 
Relación con el exterior: 
interesada en la cooperación 
y el intercambio de fondos 
e información con bibliote­
cas públicas y otros servi­
cios informativo-documenta­
les. 
Se trata, por tanto, de una 
serie de líneas de investiga­
ción a través de las cuales se 
unen los aspectos teóricos y 
de fundamentación, con los 
aspectos directamente aplica­
bles a la mejora de los servi­
cios bibliotecarios para mejorar 
a su vez la educación. Unas 
líneas de investigación que 
plantean un apasionante reto 
tanto a la comunidad educati­
va como a la profesión biblio­
tecaria, y que creemos que 
deben ser apoyadas institucio­
nalmente por los responsables 
políticos para que por fin se 
integre plenamente el aprendi-
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zaje de los recursos de infor­
mación disponibles en el pro­
ceso educativo. 
• F�lIx Benito MorAles y JOH A. 
Gómez Hemández. Grupo de Investi­
gación en Tecnologras de la Informa­
cl6n de la Universidad de Murcia 
(e-mail: gtlOfcu .um .es) 
NOTAS: 
U) Un estudIo detallado de los articu­
los de esta base de datos que con­
tenían el descrtptor biblioteca esco­
lar lo tenemos en La Investigación 
sobre bibliotecas escolares según la 
base de datos ISOC. realizado por 
Malte López Ferrer. publicado en 
Educación y Biblioteca. La autora 
analiza la dlstrtbuclón temporal y 
en publicaciones de los trabajos. la 
temática. los autores. etcétera. 
(2) Nos referimos a Documentos de 
Educación (http://www.eurosur.org/ 
DOCE/) en Madrtd. y al Centro 
Internacional del Libro Infantll y 
Juvenil. de la fundación Germán 
Sánchez Rulpérez en Salamanca. 
(3) Entre otros. por ejemplo. la Reu­
nión de Estudio y Debate El estado 
de la investigación en Espafta sobre 
Bibliotecas Escolares. celebrado en 
Murcia a fines de 1994. en el que 
se expusieron las tesis doctorales 
leidas en España sobre el tema: el 
I Simposio Canario sobre Bibliotecas 
Escolares !J Animación a la lectura 
(Las Palmas: Gobierno de Canartas. 
1994). en el que se presentaron un 
centenar de aportaciones sobre 
bibliotecas escolares. dlnamlzaclón y 
animación: las 11'· Xornadas de 
Bibliotecas Escolares de La Coruña 
de 1996; el reciente I Encuentro 
Nacional sobre Bibliotecas Escolares. 
en el que. a través del debate de 
numerosos profesionales. agrupados 
en cinco grupos de trabajo. se rea­
Ilzó un conjunto de propuestas para 
que el Ministerio de Educación y 
Cultura. adoptara las medidas políti­
cas y administrativas oportunas 
para el desarrollo de las bibliotecas 
escolares: y el semlnalio organizado 
por la Asociación Educación y 
Bibliotecas sobre Uneas de colabora­
ción entre bibliotecas públicas y cen­
tros educativos no universitarios. Se 
trata de foros que han estimulado 
el avance de la Investigación aplica­
da al valor educativo de la bibliote­
ca escolar. 
(4) Barca. A.: "Los métodos de investi­
gación en la Psicología de la Ins­
trucción". En: Beltrán. J .. Genovard. 
C.: Pslcologla de la Instrucción l. 
Variables y procesos básicos. 
Madrid: Síntesis. 1996. 
(5) Arnau. J.: Dlseftos experimentales 
en psicología y educactón. México: 
TrtIlas. 1991. 
